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Tercer trimestre 1990 
Tot retlexionant sobre el comentari de les dades termo-pluviometriques, se'm 
va ocórrer consultar el Butlleti número 47, que correspon al periode de juliol-setembre 
de 1989. Amb cena sorpresa, vaig observar que eis esdeveniments climatics objecle 
d'un especial comentari en aquest número, eren els mateixos que els de feia un any. 
Va ser en aquest moment, quan em vaig plantejar la possibilitat d'introduir alguna 
novetat a la secció. per tal de no caure en la repetició. Es per aixb, que en aquells 
Butlletins en que hi hagi una manca de fets a destacar, inclourem unes notes 
bioclimatiques d'un conreu de la nostra zona climatica. 
TMA TM t ' trn tma oscil. pluja l/rn2 
Juliol 35 30'7 24'8 1 8'8 15 11'9 8 
Agost 29'9 29'9 25'1 20'3 15 9'6 43'5 
Setbre 32 27'4 22'6 17'8 15 9'6 91 
L'Avellaner. 
Caracteristiques físiques i químiques. 
El sol 6s preferible que sigui pedregós, pissarrós o arenollimós, fet que facilita 
la penetració de I'aigua i i'aire. Per contra, els argilosos provoquen I'asfixia. 
La potencia del sbl ha de guardar relació amb el desnivel1 del terreny. Aixi, en 
zones planes són recomanables gntixos de 80 cts., i en zones amb pendent de 30- 
40 cts.. Tot aixb. esta lligat amb un correcte drenatge de les terres per tal d'evitar 
inundacions, que poden donar lloc a podriment d'arrels , clorosi férrica .... 
Per altra banda, la composició química del sol i I'abundant existencia de calc 
poden provocar clorosi, enteca com el bloqueig del sbl i mala assimilaci6 del ferro. 
Davant aquest problema, tenim la solució d'aportar quelats de ferro que ajuden a 
compensar I'equiiibri perdut. Un alt percentatge de cal$ en el terreny pot provocar el 
que s'anomena comunament tapa$, provocat per la solidificació de la calc dissolta 
existent en el sbl, formant una crosta dura de dificil penetració. 
Per últim,. cal indicar que les caracteristiques d'acidesa més apropiades, 
I'anomenat pH. és el neutre, als voltants de 7, o lleugerament &cid o basic. 
Necessitats climatiques: 
Temperatura. L'avellaner no presenta limitacions de tipus termic per al seu 
correcte desenvolupament. Aixi; pot suportar en ple hivern fins a -8"C, sempre que 
sigui enperíodesdecurtadurada, sense sofrircapdany. Ara bé, sidurantel mesd'abril 
es produeixen gelades, aquestes poden provocar importants danys sobre I'aibre ia 
brotat. I per altra banda, a I'altra extrem termic, 4s adir , les altestermperatures, quan 
se superen temperatures entre els 30"-35°C a I'ombra. els seus efectes poden ser 
importants. Per una banda, suposem una forta transpiració i així majors necessitats 
hídriquesque el pagbs intenta cobrir. Tot i aixb, aquests nivells termic~ s'aconseguei- 
xen de forma esporadica. 
Precipitació. Aquest factor té una gran importancia per al correcte desenvolu- 
dem dividir I'any en tres periodes. 
1. Gener-juny. La pluja te un doble efecte. Primer actua en la collita de I'any, 
dona! que 6s el període en que es desenvolupa el fruit. 1, segon, la floració de I'any 
següent. Durant els mesos de gener i febrer, una pluja excessiva pot influir negativa- 
ment en la polinització. Per altra banda unes pluges quantioses suposen una clara 
reserva de cara a I'estiu. 
2.Juliol-agost. En aquests mesos la pluja influeix únicament en la madu- 
ració de la collita del mateix any. 
3.Setembre-desembre. La pluja' pren una importancia relativa. Repercuteix 
positivament en el fniit de I'any següent, i negativament, sempre que plogui torrencial- 
rnent o bé en un espai llarg de temps, fet que pot provocar la perdua de part de la collita 
per podriment o arrossegarnent d'ella. 
Vent. Es important en els mesosde generi tebrer, moment enelquees produeix 
la polinització. A la resta de I'any les s$v$s coseqüencies poden ser nefastes, sobre 
tot a I'estiu. moment en que el fruit esta desenvolupat, quan poden provocar, pel 
fregarnent entre.les rames. una perdua de la collita. 
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